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Program 
from Les Chansons des Roses (Rilke) 
Diraiton 
Abandon surrounding abandon, 
Tenderness touching tenderness ... 
Your oneness endlessly 
Caresses itself, so they say; 
Self-caressing 
Through its own clear reflection. 
Thus you invent the theme 
OJ Narcissus fulfilled . 
Michelle Brower, piano 
Wana Baraka (Kenya) 
Blessings come to those who pray; 
Peace comes to those who pray. 
Joy comes to those who pray. 
Wholeness comes to those pray. 
Jesus Himself so said, Alleluia. 
'l.brir1trsity Clioir 
'Bret Peppo, Conauctor 
Jubilate Deo 
Sing joyfitlly to God, all the earth: 
Serve the Lord with gladness. 
Ell/er into his presence with great joy. 
Know that the Lord alone is God 
from Five Childhood Lyrics 
Monday's Child 
Sing a Song of Sixpence 
M.aariga!.Singers 
JatTUS :Major, Conauctor 
from Frostiana 
A Girl's Garden 
from Songs for Women '.s Voices 
I will be Earth 
'Women~ Clioir 
'l(sith{un 'l(g.enan-'Tak.,agi, 'Director 
Junko Kainoishi, piano 
Morten Lauridsen 
(born 1943) 
arranged by Shawn Kirchner 
Orlando di Lasso 
(1532-1594) 
John Rutter 
(born 1945) 
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I I Will 
I She's Got A Way 
I 
I You Can Call Me Al 
'I 
I Rytmus (Ave Eva) 
Be greeted Eve, 
You source of love, 
John Lennon/Paul McCartney 
(1940-1980) (born 1942) 
arranged by Niall Casserly, and Andy Jensen 
Billy Joel 
(born 1949) 
arranged by Niall Casserly and Andy Jensen 
Niall Casserly, soloist 
_ Paul Simon 
(born 1941) 
arranged by Niall Casserly and Andy Jensen 
Dennis Tobenski , soloist 
Ivan Jrusovsky . 
(boi:n 1927) 
,I You are the queen of nobleness. 
Ave Verum Corpus William Byrd 
(1543-1623) 
I I Hail, true Body, born of the Virgin Mary, Who has truly suffered was sacrified on the cross for material, Whose side was pierced whence flowed water and blood: 
I I 
I I 
Be for us a foretaste during our final examining. 
0 Jesu sweet, 0 Jesu pure, 0 Jesu, Son of Mary 
Have mercy ~pon me. Amen 
He's Got the Whole World 
Ccnartdioir 
'}3ret Peppo, Conauctor 
I I Linus and Lucy (as performed by Beachfront Property) 
arranged by Ray Liebau 
Vince Guaraldi 
transcribed by Norm Wallen 
Randall Thompson I. 
(1899 -1984) 1 Master Blaster Stevie Wonder (born 1950) 
· arranged by Jason Smith 
Gwyneth Walker 
(born 1947) I I 
I I 
Tiffany Williams, soloist 
Scott Patka, vocal percussion 
'EncDrtl 
'Bret Peppo, Conauctor 
'University Cfwu- I I 'Women 'S Cfwu, !Madrigal Singers 
Alison Alvarez 
. Mike Kavanaugh Jill Skowronski I I Sarah Applehoff Beth Keely Michelle Slaughter Emily Alvey Soprano Tenor 
Tracy Atteberry Kelly Kloster Leia Smith Christine Bodden Cathy Bailey Niall Casserly 
Angela Bielicke Kelly Kniffen Rachel Smith I I Leah Bartholomew Lauren Brandon Andy Steadman Suzanne Bilik Jim Larsen . Staci Sowa Jennifer Gunter-Bartnik Laura Doherty Dennis Tobenski Amy Brophy Maribeth Leone Lisa Sowa Diane Bechtel Ginger Thomas Jason Waddell 
Michelle Brower Amanda Lestor Andrea Stack Elizabeth Buehlman 
Lauren Brown Mindi Luevano Jennifer Stoddard I I Mauren Cleary Alto Bass Philip Cain Nikki Manjatis Lizzy Stolarski Michelle Cox Katie Bay Brandon Albee 
Andrew Chusid Josh Martin Courtney Stubbs Cristina Cribari Kirsten Mateer Scott Grobstein 
Leslie Cotter Gwendolyn Marzano Callie Swanlund Courtney Custis Kathryn Milner Kevin Prina 
Kari Darding Molly McGuigan Lesley Swick I I Kari Darding Stephanie Voirin Tobin Sparfeld Alison Davis Melissa McKenna Colette Syputa Giovana DeLima 
Larissa Deshinsky Jennifer McLemore Sara Terry Larissa Deshinsky 
'ElJ{fXY.8$1 Stephanie Drago Alvin Medina Shay Thiele Stephanie Ewing 
Alaina Eckerty Kyle Merkle Clint Thornton I I Merryn Folke Women Men Jennifer Egert Kenny Metroff Michael Treacy Taylor Foltz Corinne Erdman Niall Casserly 
Erin Evans Jennifer Mickelson Megan Treptow Elizabeth Gero Ashley Smith Dexter O'Neil 
Anna Fasano Thomas Miles Veeshal Trivedi I I Erin Gibson Sara Smith Craig Schlatter Krissy Foley Kyle _Miller Amanda Tunstall Elizabeth Grove Kim Steinbeck Tim Soszko Caity Ford Allison Millet Tim VanAutreve Stephanie Jourdan Cesili Williams Tobin Sparfeld 
Michelle Fuka Rachel Moeller Deborah Walton Junko Kainosho Tiffany Williams 
Ryan Galloway Shandy Moore Tiffany Williams I I Jennifer Kramer Laine Gangware Rebecca Munster Kawana Williams Angela LaBranche 
Martha Gast Tamara Myers Laura Wilson Eleanor Lefferts Jwft{la.z 
Jeffrey Gaylor Stephanie Negley Beth Wilson Mariah Licht 
Becky George Bethany Nelson I I Heather Lumpp Shannon Carey Andrew German Samantha Neuschwarger Malika Mask Niall Casserly 
Rachel Goad Dayna Newbold Jennifer Mickelson Craig Schlatter 
Nelson Gomez-Guzman Lindsey Nordmark I I 
Kristin Pilson Tim Soszko 
Krista Gradberg Elaine Nussbaum Nicole Rice • Andy Steadman 
Bethany Graf Daniel Orlando Stacie Royse Dennis Tobenski 
Melany Green Natalie Papaleo Lauren Sampurdanis 
Sara Hahn Dawn Parrot I I Randi Shockency Ryan Herr Vanessa Passini Elizabeth Stachura Sarah Heyen Brian Pihl Katie Suchman 
Jamie Hodge Cynthia Placencia Dara Walch 
Chelsea Hood Amanda Polley I I Lindsey Weiss Greg Howard Dawn Renta Ashley West 
Sabrina Hughes April Richardson Lesley Wilson 
Blake Huntley Ashleigh Roberds I I Sarah Jagiello Jason Safranek Thomas James Alice Schumacher 
Brandon Joy Marc Sender 
Jillian Kamer Jonathan Simkus I I 
Soprano 
Jenny Berman 
Brooke Blozis 
Jen Christianson 
Tricia Cole 
Alecia McClain 
Rachel Moeller 
Elizabeth Nystedt 
Stephanie Sahs 
Ashley Smith 
Lindsay Suedkamp 
Deanne Perozzi 
Alto 
Lauren Brandon 
Kelly Brown 
Lane Cannon 
Bethany Freitag 
Gina Gilliland 
Rebecca Johnson 
Renee Kenny 
Marjorie Klespitz 
Karoline Laird 
Lametra Murdock 
Lucy Sinaga 
Liz Stimac 
Conart Cfwir 
Tenor 
Shannon Carey 
Nick Depauw 
Caleb Dubson 
Ryan Hoffmann 
Connor McGowan 
Patrick McGuire 
Kyle Miller 
Josh Palmer 
Chris Siegel 
Dennis Tobenski 
Bass 
Nick Adomaitis 
Brandon Albee 
Matt Lorz 
Kyle Merkle 
Tom Pleviak 
John Shaffer 
Mike Shure 
Tobin Sparfeld 
Paul Sprecher 
Chris Thompson 
Piano 
Balazs Rozsa 
'Voice !faculty 
Jolin 'l(gcfi, '13aritone 
'13i(( Af c'Dona(a, 'I'enor 
?(atMeen 'l(antHes, Afezzo-soprano 
Aficlieffe '1/ougfit, Soprano 
CfwralStaJf 
Lauron '13ranaon 
'To6in Spa,fe(J 
'l(p,tfiryn Afi(ner 
'l(acfie( Af oeffer 
Cad 'l(upsis 
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